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I摘 要
随着经济的高速发展，而使得城市规划的日益成熟化，其中城市公共空间已
随之成为人们聚集的重要场所，即对此方面的要求日渐增高，并且需从过去功能
单一化的聚集空间变为需求多样化的城市公共空间。因此合理的城市公共空间设
计理应受到人们极大的关注，但如何满足不同人群使用者的需求，成为设计者们
值得思考的问题。
今日之城市公共空间设计，从两性视角进行思考的设计尤为欠缺，尤其是以
满足女性需求的空间是人们在此长期忽略的问题。当今社会，女性在教育程度、
就业、社会参与度、多重社会角色等方面的地位不断提升。由此可见，在城市公
共空间中的活动亦逐渐增多，如能由此找出城市公共空间中的女性需求及设计缺
陷，并将此研究作为一个重要因素纳入城市公共空间的规划设计中，对完善城市
公共空间具有相当的现实意义。
本文以厦门市中山路片区作为调研对象，运用城市公共空间与女性空
间的相关理论与方法，结合行为观察、问卷调查、现场访谈、数据分析等
辅助手段，在总结并延续前辈之经验与研究成果的基础上，拟对女性视角
下的城市公共空间设计作进一步研究分析，并结合厦门市中山路片区作为
实例作调研与分析的对象，以期能通过此方面的研究探索为城市公共空间
及女性空间提供有益的探索和借鉴。
关键词: 城市公共空间；女性视角
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ABSTRACT
With the rapid development of economy, so that the urban planning is becoming
more and more mature, the urban public space has become an important place for
people, namely the requirements increasingly higher, from the past function of
simplification and need to gather the space into a diversified needs of urban public
space. So reasonable urban public space design deserves much attention, but how to
meet the needs of different groups of users, become a question worth considering for
the designers.
Today's urban public space design, from the gender Angle of view to think
design is lack, especially in order to satisfy the demands of women of space is a
problem that is neglected in the long term. Today's society, female participation in the
degree of education, employment, social status, multiple social roles. Activities in the
urban public space, therefore, also gradually increased, such as can find the women in
the urban public space requirements and the design flaws, and this research as an
important factor in the planning and design of urban public space, has great practical
significance to improve the urban public space.
Taking xiamen zhongshan road area as the research object, using the urban
public space and the female related theory and method of the space, behavior
observation, questionnaire survey, field interviews, data analysis and other auxiliary
means, in the summary and the continuation of experience and research results of
predecessors on the basis of the proposed for the design of the urban public space
under the female perspective for further study and analysis, and combined with
xiamen zhongshan road area as instance as object of research and analysis, in order to
can through this research to explore space for urban public space and women provide
beneficial exploration and using for reference.
Key Words: urban public space; Female perspective
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第一章 绪 论
1.1 选题背景
空间是社会活动的体现，多重社会关系是人与空间的重要因素，这不止包含
了空间可丈量的实体，还包括了社会的意识形态等内容。对于城市公共空间，人
们有各自不同的体验视角，但通过查阅相关的文献，大多数城市公共空间的研究
中女性视角在城市公共空间中较少涉及，并在此方面尚缺乏科学、系统的研究，
甚至鲜有此方面意识的建立。
现代的空间理论认为，人所处的空间是一个拥有性别的空间，无论是在空间
的用途方面，亦或是在空间的设计方面，均与性别差异有着巨大的关系。在西方
学术界的研究中，性别与城市空间的研究属于社会地理学的范畴，其中也包括社
会学、人类学和历史学的内容。但无论是中国还是西方社会，在早期都存在较长
一段时间的父权统治，且皆存在将女性行为规范于某些特定空间范围内的问题。
彼时，男性拥有对空间更多的支配权，而女性则被社会规则所约束，从而顺从并
接受在有限的空间内进行活动。同时社会对性别的角色定义也隐含于城市空间
中，即男性角色与政治、经济、社交相关的公共领域相联系，而女性角色则更多
地与私人领域相联系。由此，传统的城市空间就其本质而言是一个“男造社会”，
仅限于男性，却缺乏对女性活动的认识与尊重。
随着社会的发展和进步，女性教育程度、就业率的提高，及其在城市中扮演
角色的多样化，使得女性意识及其与之相关问题等亦逐渐受到人们的重视，诸如
今日之女性公共安全、性别差异等问题已成为了人们热议的话题。虽然，在女性
平等问题方面，今日已取得了一定的进步，但仅从现状来看，就城市公共空间而
言，无论是公共空间，还是私有空间，仍属于“中性空间”。
由于，城市女性空间在现今之社会政治、经济、文化发展过程中产生了极大
转变，也使得城市快速发展，原本的城市设计已不能够适应新的公共空间需求，
这就往往忽略了女性使用者的感受和需求，及诸多差异性问题未能得到有效的关
注而造成的结果。在此时代背景下，本文拟从“女性视角”研究入手，结合前
人的研究成果，并运用对城市公共空间进行粗浅的深入研究，希冀能找出
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2
有利于完善城市公共空间的有效研究途径。
1.2 研究目的
本研究主要目的包括以下三个方面：
第一，试结合前人在城市公共空间设计方面的经验和研究成果，通过
“女性视角”、“女性主义空间”的相关理论和方法，研究城市公共空间中
存在的缺失问题；
第二，通过厦门地区城市公共空间的实例研究，探索城市公共空间中
女性的空间需求、及其活动行为的差异性，研究并分析其原因，并提出相
应的空间改善意见，为城市公共空间的设计改善提供便利参考；
第三，通过笔者粗浅的研究成果，为其它城市空间设计者和女性研究
者提供借鉴和帮助，同时希翼能引起更多相关人士的关注、参与和讨论，
使更多的人有兴趣为该领域作出更有意义的分享和贡献。
1.3 研究意义
本文通过对女性在城市公共空间的使用和需求的调研分析，并提出相
应的设计改善建议。在本质上，本文的研究应不同于一般的女性主义对于
城市中男性空间进行批判的论述，也不能仅为了构造纯女性化的城市空间，
而应是从社会学、历史学等角度对传统城市公共空间的形成作进一步的反
思，以便探索在城市中的女性空间设计的缺失性问题，本文的研究意义希
能为城市公共空间设计中增加些许人性化设计的补充，更深层次地提高完
善和解决城市公共空间多样化的问题。
此外，本研究还拟通过女性视角分析城市公共空间设计，还有可能为
城市公共空间设计研究展开较为新颖的话题，亦为今日城市公共空间设计
的不足之处起到增砖添瓦的作用。
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第二章 城市公共空间与女性视角相关的理论研究
本章将分三个部分对所涉及的相关理论研究概况进行介绍，分别是相关概
念、性别研究、国内外发展研究三个方面。
2.1 相关概念
本文中所涉及的“城市公共空间”、“女性视角”及与二者相关的理论概念
是本研究所采用的主要理论依据，并以此对厦门地区城市公共空间设计进行分析
和运用。
2.1.1 “城市公共空间”的相关概念
对于空间含义的界定是研究中至关重要的一步，而“城市公共空间”概念的
产生与其相关概念有不可分割的关系。因此，在界定“城市公共空间”概念之前，
有必要对“开放空间”、“外部空间”、“城市空间”、“公共空间”等相关概
念加以分析。
开放空间，国内外对其的定义有多种说法，但不同的解释皆因学者研究方向
的不同而大相径庭。在众多概念中，一般认同的、具有现代意义的定义最早出自
英国伦敦于1877年制定的《大都市开放空间法》，并在1906年的修订版中将其定
义为：“任何围合或是不围合的用地，其中没有建筑物，或者少于1/20的用地有
建筑物，剩余用地用做公园或娱乐，或者是堆放废弃物，或者是不被利用。①”
此外，著名美国城市规划设计师凯文·林奇认为：“只要是任何人可以在其间自
由活动的空间就是开放空间。②”而国内的学者们对于开放空间的定义为：“开
放空间是空间限定要素较少的空间；是指向大众敞开的为多数民众服务的空间；
不仅指公园绿地这些自然景观，而且城市的街道、广场、巷弄、庭院都在其范围
内。③”另还有部分学者亦认为：“开放空间意指城市的公共外部空间。”由此
可见，对于开放空间的定义虽尚有分歧，但却与城市公共空间有密不可分的关系。
① Tom Tuner. Open space planning in London. [J]. Town Planning Review,1994: 365.
② K Lynch. Cities and City Planning. [M]. Journal of Policy Analysis & Management, 1982, 1(3):928
③ 王鹏. 城市公共空间的系统化建设[M]. 南京：东南大学出版社，2001：2.
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外部空间。日本当代著名建筑师芦原义信在其著作《外部空间设计》中写到：
“外部空间是在自然当中由框框所划定的空间，与无限伸展的自然是不同的。外
部空间是由人创造的、有目的的外部环境，是比自然更有意义的空间。①”简言
之，其认为没有屋顶或围合的空间，都可被看作是外部空间或开放空间。
城市空间。城市设计师克里尔认为：城市空间就是一种外部空间，同时城市
空间是开敞的、用于室外活动的、人们可以感知的空间，包括公共的、半公共的
和供内部使用的空间②。
城市公共空间。顾名思义，其为城市中提供给公众使用、进行公共活动的空
间场所。虽然，作为专业术语的城市公共空间在国内并没有得到统一的概念界定，
但它区别于其他的城市空间类型，主要在于其概念界定是一个跨学科的过程，其
不止是城市规划或建筑设计概念，而更是规划学、建筑学、社会学、政治学等学
科的融合。因此，尽管经过学者们长期的研究积累，城市公共空间的概念仍无统
一的界定，但已基本形成如下一致的认识，且笔者也非常认同：城市公共空间是
指城市中面向公众开放使用并进行各种活动的空间，且不仅主要包括山林、水系
等自然环境，还包括了街道、广场、公园、绿地等人工环境以及建筑内部的公共
空间类型③。
① 芦原义信. 外部空间设计 [M]. 北京：中国建筑工业出版社社，1985.
② Rob Krier. Urban Space. [M]. New York: Rizzoli Intl Pubns,1979:113.
③ 王鹏. 城市公共空间的系统化建设[M]. 南京：东南大学出版社，2001：3.
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2.1.2 “女性视角”的相关概念
鉴于前文中对城市公共空间这一概念的界定，城市中不同的研究者有其各不
相同的视角与兴趣点，而对于女性视角，即关于女性话语的视角这一方面的研究
是不足的，首先应了解并区分对其的研究与女性视角相关的三个理论：性别视角、
女性主义视角、女性视角。
性别视角，也称为两性视角。在专业术语中，该词中的“性别”指的是社会
性别，其是由社会或传统文化所期望而产生的规范，也就是在社会活动中的两性
群体特征和行为方式，而并不是单纯的生理性别。然而，在历史长河中，城市建
设的思考与设计视角并不和谐，因其建造大多是为两性中的男性考虑的。
女性主义视角，在女性主义运动的基础上，将女性主义的思考方式和追求目
标作为主体，并将其运用于某一研究领域的内容中。尽管女性主义最初是因社会
中一系列男女不平等的社会问题而被提出，但在其发展过程和某些活动中显得过
于激进和偏颇，且更注重对于父权社会的批判。
女性视角，是基于性别视角的理论研究，并区别于激进的女性主义视角，从
而能客观地认识社会两性的性别关系，并能研究女性在生理和心理等多方面的特
征和行为方式，并致力于改变社会两性性别关系中不和谐的部分。虽然女性视角
中包含了女性主义的部分观点，但与女性主义视角不同之处在于，女性视角尊重
性别差异，所作的研究都是在性别差异的基础上进行，而不是一味地进行性别批
判，或意在使空间变为纯女性空间。
由此可见，探讨女性视角下的城市公共空间，其目的是正确认识性别差异在
城市公共空间中的客观存在，并寻找城市公共空间中的不足之处，从而使空间能
够互补与和谐相融，最终满足不同人群的需求，这也是现代社会文明的标志。厦
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2.2 性别与城市公共空间研究
2.2.1性别差异研究
性别贯穿了人们的一生，同时也贯穿了人类的整个文明史，性别差异对人类
政治、经济、文化产生了极大影响。从字义方面，中文中的性别只有一个单词，
但在英文中，有两个表示“性别”概念的单词：“sex”和“gender”。虽然两者皆
译为“性别”，但两者表示的含义是不同的：“sex”意为生理性别，“gender”意
为社会性别，两者相比人们更容易忽略后者的社会性别。可见社会对于女性或男
性有着不同的行为期望，传统文化和社会环境也对二者有着不同的行为准则和培
养方式。因此，性别因两性在生理、社会等方面的多重原因产生了极大的差异，
主要表现为以下几个方面：
2.2.1.1生理差异
所谓生理差异，主要是由男女身体构造不同造成的，其包括基因不同、生理
结构与生理功能的不同等。在体能方面，女性相比男性较为弱小及运动能力较差，
而受到暴力等危害的机会更大，因此对于空间安全的需求也更高。在生理结构方
面，女性的神经系统比男性的更为敏感，导致女性对于日常的视觉、听觉、味觉、
资料来源：http://www.jyrb.net.cn/upfiles/image/img20150321/201532110346447.jpg
图 2-1 性别生理差异
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